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Stellingen 
behorend bij het proefschrift van Alonso Domínguez Rascón 
1. De kolonisatie van de Sierra Morena in Spanje werd het model voor de 
kolonisatie van het noordelijk grensgebied van het Spaans imperium in Amerika 
2. Voor de verlichte Bourbons was de kleine grondeigenaar, tevens leek en miliciën, 
de ideale onderdaan en de vestiging van de kolonies hun voornaamste instrument. 
3. De missiestatie was een fundamenteel punt geweest voor contact en ontmoeting 
tussen de inheemse  wereld en het heersende gezag. Het idee van de Bourbons om 
de inheemse bevolking tot kleine eigenaars om te vormen werkte niet omdat zij het 
begrip particuliere eigendom niet kenden en evenmin de westerse vormen van 
economie. 
4. De Provincias Internas ontwikkelden zich tot een gebied met een eigen dynamiek 
en identiteit ondanks het kenmerkende  precaire karakter van hun instituties. 
5. De meest diepgaande voorstellen tot de vestiging van een lijn van garnizoenen 
hadden meer te maken met de noodzaak om de grens beter te definiëren dan met 
aspecten van oorlog. Men wilde af van de grenzen om tot één grens te komen. 
6. Men heeft  de comandancia general gezien als een instituut van weinig relevantie 
bij de organisatie en vormgeving van het Noorden. Maar toen de crisis van de multi-
etnische coalities eenmaal was bezworen bleek de comandancia general in staat 
institutionele stabiliteit aan de regio te geven, ook al was die niet hetzelfde voor alle 
provincies. 
7. De Provincias Internas en hun conflictueuze relatie met het onderkoningschap 
van Nieuw Spanje werden gekenmerkt door problemen van politiek-territoriale 
articulatie die golden voor geheel Spaans Amerika. 
8. In de imperiale  bureaucratische structuur veronderstelde de configuratie van het 
territoir eerder een politieke dan een fysiek-geografische ruimte. In die zin waren de 
Provincias Internas eerder politieke, administratieve en militaire jurisdicties dan 
territoriaal-geografische jurisdicties.  
9. De problemen van politiek-territoriale articulatie in Spaans Amerika stimuleerden 
het streven naar autonomie van de Provincias Internas. 
10.  De samenzwering van een groep uit de economische elite van de stad 
Chihuahua had vooral te maken met de bestaande rivaliteit tussen Spanjaarden die 
in Amerika  waren geboren en degenen die afkomstig waren uit Spanje. Die rivaliteit 
kwam boven toen de grondwet van Cádiz werd opgeheven. 
